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INTROlXJCTION
A la suite des travaux réalisés par LAFFORGUE et MEKI
(1983) sur l'homogéneisation et l'extension des données pluvio-
métriques du Centre de la Tunisie, il avait été réalisé une étude
de la pluviométrie des bassins des oueds Zéroud et Kergue11i1,
entrant dans le cadre de la K:>nographie des oueds. Ce document
présentait entre autre chose, les résultats d'une étude statistique
de la pluie (à l'échelle annuelle, mensuelle et journalière)
aux postes les plus représentatifs.
Il nous est apparu interessant de présenter, dans ce
document, les résultats de l'étude statistique effectuée à l'échel-
le annuelle, et interessant tous les postes de Tunisie Centrale.
Cette étude couvre la période de 1925-1981 et interesse 59 postes •
•
•
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1) LE FICHIER PLUVIOMETRIQUE OPERATIONNEL ET LES DONNEES
.
Il est fréquent de trouver dans les séries pluviométriques
des erreurs de tous ordres dont les plus fréqentes sont soit acciden-
telles - omission de relevés, erreur de lecture de l'éprouvette,
erreur de recopie, cumul des pluies sur une période plus ou moins
longue - soit systématiques (utilisation d'une éprouvette ne corres-
pondant pas au tyPe de pluviomètre, changement d'emplacement, modifi-
cation de l'environnement par des constructions ou encore croissane
des arbres, changement d'appareillage ••• ).
Il est alors difficile, à partir d'un tel fichier pluvio-
métrique (dit fichier en "l'état"),d'avoir la certitude de travailler
sur des donnés homogènes, "c'est à dire constituant un échantillon
représentatif d'une seule population mère (LAFFORGUE, MEHI 1983).
Afin de disposer d'un fichier de données fiables (ou fichier "opé-
rationnel") sur lequel on puisse se livrer en toute sécurité à une
analyse statistique. Il a fallu analyser, détecter puis corriger
et éliminer les erreurs mentionnées antérieurement. Ce travail
a nécessité la mise en oeuvre de deux méthodes complémentaires qui
ont été décrites dans le rapport sur'~'homogénéisationet extension
des données pluviométriques du Centre de la Tunisie" (LAFFORGUE,
1983) et auquel le lecteur pourra se reporter pour plus ample infor-
mation.
Les données dont nous disposons, correspondent à des séries
étendues de valeurs annuelles, contrôlées par la méthode du vecteur
régional (Y. BRUNET-MORET, 1979). Ces séries couvrent une période
de 56 années (1925-26 à 1980-81) et interessent 59 postes du Centre
Tunisien et de sa périphérie; la plus grande partie d'entre eux
se trouvent situés sur les bassins versants des oueds Zéroud et
Mergue11i1 (cf. fig: 1).
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Ces données annuelles constituent l'apnexe du présent rapport.
2) ANALYSE STATISTIQUE DES PLUIES ANNUELLES
L'analyse statistique des pluies annuelles a été faite en
utilisant un programme de traitement statistique â partir de 9 lois.
(Y. BRUNET-MORET. 1973). adapté au Centre de Calcul de la Do RoE par
AoGANNOUCHI (1980). Nous donnons dans le tableau 1 le classement
par ordre d'éfficacité apparent des 4 lois statistiques les meilleurs,
utilisées poUt; la formulation mathématique des distributions des
totaux pluviométriques annuels 0 Certes ce classement est né au
meilleur test d'ajustement. et il se trouve que dans pas mal de
cas. les valeurs des tests sont très voisins les uns des autres.
au moins pour les 2 ou 3 meilleurs ajustements.
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Fig : 1 Situation des postes pluviométriques étudiés
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Classeme~t par crdred't!!icacitl apparent de. lcis statistigues ut11is~s pour la !o~latioft
\
mathé~~tiQu. des distributions des totJlUX plu~iomftr1Ques annuel.
Zone Nom de le station N'de c.ode 1tre lois 2tme 101e lèDe loi. 4ùe 1011
1 El AJ.A ECOLE 60601 LOG-CAHHA GALTON PEARSON V GUHBEL
IW'FOIJZ ».R.E 63038 LOG-CAHHA GALTON GUHBEL PEARSON V
El HADUAJŒB 1 63091 GALTON GlIMBEL LOG-GAI'IKA PEARSON III
5101 HANSOUR CHERACHIL 66~74 CUMBEL GALTON 1 LOG-GAIiHA PEARSON III
S101 ALI NASRALUH 76034 GtlH1lEL GALTON LOG-CAMKA PEARSON II1
5101 SMD JAUGEAGES 66588 LOG-GAMKA GALTON GUHBEL PEARSON II1
SIl)1 SMD FRATERNITE 66586 CUMBEL LOG-GAMKA GAL1œ PEARSON V
5101 SMD 2 66587 Cl.'MBEL GALTON PEAASCIJ 1II LOG-CAHHA
HADJIB EL AI DUN S.E 63030 LOG-GAMMA GALTON PEARSON V PEARSON 1II
HADJ!B EL AIOUN 1 63032 CALTON LOG-CAMI1A GlIMBEL PEARSON III
•
2 AnI TAGA JŒF CHEGAGA ~71 "'ITE5 PEARSON III GOOORICH GAUSS
nw.A 5." 57678 COODRICH PEARSON III GALTON LOG-CAHHA
nw.A T.P.R 57680 PEARSON III GALTON CUHBEL LOC-GAMKA
lOHU lE1U1E 65437 PEAP.SON III GAL1œ GUHBEL LOC-CôAHHA
SBllAWlAGE 65690 CUMBEL LOG-GAHttA GAL'nII PEAP.5atl V
$BIlA VILLI 65700 ~TON GUHBEL PEAIlseM III LClG--CAHHA
3 Anf GRAS5ESSU 60237 GUKBEL PEAIlseM III rulns GAL'rQI
lAIaooAN S." 63498 PEAP.SON 1II GOOORICH GlJKBEL GAL'rQI
ItAI~AN PCtfPAGE 63499 LOG-cN1tfA GALTON CiUHBEL PEARSON 1Il
WJJNno\I 63887 CUMBEL GALTON PEAASON IJl LOC-GAHHA
IL ALn. ECOLE 60609 c;œœEL GALTON PEAJtsœ III LClG--CAI'lHA
IL ALn. OFPICE 60610 CiUHBEL GALTON P'EA.ltSœIII LOG-GAHHA
SBIJCKA - JŒJttA 65741 c;œœEL GALTON
.. PEAR.SClN III LOC-GNN
SBI1CHA - ISSBAT 65744 GOODIlCR PEAASON III GAL'nII LOG-GAMPlA
SBIJCKA - VILLAGE 65752 GAL'rQI GUKBEL ~ PEARseM III
5101 JlAJI 66546 GALTCII LOG-GAHHA e:tJHBEL l'EARDIIII
4 Anf RWlA p.r 60025 UlG-GAttfA GALTCII PEAlSœIIl GUttBEL
lOlJ aw1Bl 61544 c:mœEL LOG-GAHtIA GALnlI PE.ARSON II1
DSSDJJII 1 - VILLAGE 63560 LOG-CAttKA GALTON GUtœEL PW.SClNlll
DSS!JlIHE - nME ECOLI 63561 GALTCII GUKBEL LOG-GAMKA l't:ARSœ III
lASSEJlDIE R.I.a 63S62 I.OC-CAHHA GALTON GUtœEL PW.SClN III
SBElTU S.I 6565& I.OG-CAItfA GALTCII c:mœEL PW.SClN III
1
SBEITU PAVA 65670 GALTCII LOG-GAI9lA 1'EAJlSCIIl III l'LUSClN V
GAMET IL ATTACH 62125 GUHBEL GAL'nII l'L\ISON III LOG-GAHHA
i
IHANGUET WU 63552 1 LOG-CAttKA GALTCII PEA1lSCIf V , ftA1lSON III
51»1 IIOOZII>-IIR EL HAFFEY 66296 GtJKBEL CALTON LOG-GAMKA PEAlSONIII
SIOI IOUZII>-PERHE 18 66304 c:mœEL PEARSON III CALI'OH PUlns
SIDI IIOOZII>-PERHE 22 66308 IiilmBEL PIAIlSON 111 GALTON ~
5 DSU - 19 63664 J'IAJlSON V LOG-GNItA GALTœ GUHBEL,
IŒSRA YORET
1 61866 GUKBEL LOG-CNW. PEAR5atl V GALTON
OUED HADJAR - Bol . 64914 l'!ARSlJI V LOG-CNW. GALTON PEARSON III
D!COOARA 61800 PZAASON V ~ GAL'nII 1 ftECHBT
OOSSELTlA KSOUR HAGlEN 65059' l'IARSClN V LOG-CAHI'lA CALTœ ft!CH!T
OOSSELTIA lElUŒ 4 65063 PEARSCIf V LOG-GAHttA GALTON ruCHET
OUSSELTIA PORET 65064 GALTON LOG-GAHttA PEARSOM V PEAJlSON III
OUSSELTIA P,A.O 65065 PEAR5œ V LOG-GAHKA GALTON PEARSON III
OOSSELTIA G.lI 65066 PEARSON V LOG-GAHKA GALTON 1 PEARSCIl II l
LOG-GAHKA CALTOM 1 nECHETOUSSnTIA lElUŒ 5 65068 PEARSON V
OOSSELTIA - BOUJEDRA 65069 PEARsat V LOG-GAHKA GALTON nECHET
OUSSELTIA PERHE BERTHOLE 65075 GUHBEL LOG-CNOtA GALTON l'EAllSON V
-
6 DJEBIBlNA 1 61951 . COODRICH ruITES GALTON 1
. LOG-GAl1HA
DJEBIBINA - 1.1 PERREl1X 61953 GAL'1'ON PUITES LOC-CAHKA GOODRICH
HENCHIR SOl/AR 63371 COODRICH PEARSON 111 GAL'1'ON LOC-CAHKA
AIN ZERESS 60559 COODRICH PEARSON III GALTON GUHBEL
DJEBEL JOUGCAR S. E 41923 COODRICH PEARSON 111 1 GAL'1'ON GUHBEL
DJEBEL JOUCCAR S.! 41924 COODRICH PUITES PEARSON 111 GAL'1'ON
SOUAF ZEGUIDANE 45612 GALTOM LOG-GAHKA GUl1lIEL GOODRICH
SAOUAF-AIN ZA1CTOI.JN 45606 COODRICH ,ruITES PEARsat III CAUSS
SAOUAF - AGRICOLE : 45607 ruIrES GALTON LOC~ GUHBEL
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Parmi les 9 lois de distribution testées, c'est la loi de
.,
GALTON qui semble s'adapter le mieux à la distribution des pluies
annuelles, puis suivent la loi LOG-GAMMA. la loi de GUMBEL et celle
de PEARSqN. III. De façon moins significative nous trouvons ensuite
PEARSON V, et GOODRICH. Notons à ce sujet que cette même loi repré-
sentait le mdeux la répartition des pluies annuelles sur les stations
du bassin de la Medjerdah (KAlLEL, RODIER, CLAUDE, COLOMBANI 1973,
1981).
3) LES RESULTATS PRESENTES PAR SECTEUR
Nous présentons ci-après, secteur par secteur les résultats
obtenus. Il nous est apparu également important de présenter en
même temps, dans les tableaux, les aaximums et minimums observés.
ainsi que la moyenne et le nombre d'années observées ; afin de mieux
situer par rapport aux séries observées, les valeurs de récurrence
décennale, séehe ou humide.
Nous avons porté sur les graphiques le meilleur ajustement
statistique, et pour certaines postes plus représentatives, les
quatre meilleurs ajustements.
' ..
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3.1 Etude statistique de la pluviométrie annuelle
des postes du secteur d'HAFFOUZ
..
La zone climatique d' HAFFOUZ comprend les postes suivantes:
1. EL ALA ECOLE ••••••••••••••• <60601> 6. 5101 SAAO JAUGEAGES ••••• (66588)
2. HAFFOUZ O. R. E•••••••••••••• <63(38) 7. S101 SAAO FRATERNITE •••• (66586)
3. EL HAOUAREB 1•••••••••••••• (63091 ) 8. S101 SA.AD 2 ••••••••••••• (66587)
4. S101 MANSOUR CHERACHIL ••••• (66474 ) 9. HAOJEB EL AlOUN S.E ••••• (63030)
5. S10I ALI NASRALLAH••••••••• <76034 ) 10. HAOJEB EL AlOUN 1••••••• (630:52)
1
STATICHS 1 2 ) ft .5 6 1 8 9 10
FréQuence T
0.001 1000 99 9.5 6) 46 .51 66 66 lt4 91 69
0.010 100 1)) 12) 88 ·ec 80 86 IOIt 8,5 122 96
0.020 50 "9 1)6 99 ~ 9B 96 119 101 1),5 108
0.050 2D 17,5 157 n9 II? 121 n6 IIt4 128 160 129
0.100 10 2D) 179 11+0 11+0 IIt4 rjf 169 1,5,5 IB,5 ~9
0.200
.5 244 2JI) I?O 171 ~ 160 202 191 22) IBo
00.,500 22 ~9 zee ~7 14) ~ 229 281 ~6 )2,5 2,58
0.800 ,5 SCf1 401 3.se ~ ~1 329 'YJ7 390 480 369
0.900 10 620 480 43.5 4(]10. ~ 399 457 lt66 ,59) lt44
0.9S0 20 73,5 ,557 ,5n lt66 466 469 ,5z1t .539 7D ,519
0.980 50 891 661 61) ~ ".5 ,S64 611 632 8'7.5 617
0.990 100 101,5 ;c.2 692 60S ~ 639 676 ~ 1007 69)
0.999 1000 JM6 ID~ es3 803 799 909 891 '1J7 1,51ft. 960
Loi appllqu,§e Log. Los. GAL'f'(JC (1ftl llEL WMBEL Los. Qn1'BEL lJJY.BIi:L Los. CALT(J(
1'10,.. Calcul6e )90.0 '''.0 ?72.0 26).0 264.0 2,5J.0 )02.0 299.0 367.0 282.0
CaeN.nr1ation 0.,512 0.40 0.471 0.471 0.429 0.466 0.44,5 0.483 0.,530 0.462
COftrr1c1..nt K) J.OS 2.68 ).n 2.89 2.81 2.96 2.70 ).01 ).21 2.98
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Dans le tableau ci après, on trou~era les valeurs maxi-
males, moyennes et minimales, pour chacun des postes cités
ainsi que le nombre d'années d'observations.
W· Sutlon. tlaxl_ Hlm... Jt)yellJle "br.
annuel <.) anll\lel (.) (.> d'ann4e.
1 EL AU ECOt! 1334,0· 122.6
-
390.0 23
-
2 HAFFOUZ Il. Il..! 247.6- 96.' 314.0 31
3 n iW>UAI\EB 1 5S8.' - 16.1 271.6 '1
4 SlD1 tlANSOUR CHEJW:1IIL 50.0 63.4 Z6Z•• 31
5 SI Dl AU MSlALLAH 65Z,4- lZ'.O Z64.2 11
6 SlDl $MD JAUCEACES 743,3- llZ,' Z52.7 27
7 SlD1 $MD RATElUnT! 601.1 _.8 J02,2 J4
1 . 51111 SMD 2 621,2 54.5 Z99.5 21
9 HADJn IL AIœN 5.! U'7.5- 166.Z 366.6 l'
10 IWlJEB IL AIOUI 1 565.1 151.0 21Z.' 16
.. aDMe 1969-1'10
L'examen des tableaux 2 et suivant, penaet de voir..
que pour les postes d'EL AJA ECOLE, HAFFOUZ D.R.E ,
SIDI ALI NASRALLAH, SIDI SAAD ~AUGEAGES et HADJEB EL AlOUN S.E.,
les pluies maximales observées ont une valeur supérieure à
la valeur de la pluie de récurrence centennale, et pour cer-
tains postes,procheb de la valeur correspondant à une période
retour de 200 à 300 ans.
Pour les postes qui ne fonctionnent plus en 1969-70,
ou bien qui ne fonctionnaient pas encore , les valeurs les
plus fortes observées, sont cOIlPrisea entre les récurrences
vicennale et cinquantenna1e.
..
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En ce qui concerne les valeurs' minimales observées,
elles sont toutes de récurrence comprises entre la vicennale
et la centennale sèche avec exception pour les postes de
EL ALA ECOLE, EL HAOUAREB 1 et SIDI MANSOUR CHERACHIL.
Au poste de HAFFOUZ, la valeur la plus faible, semble DI8e
très voisine de la Dl111ena1e sèche (95,0 Dm) alors que la
valeur observée est de 96,3 1IIB.
Nous avons représenté graphiquement ces ajustements
statistiques, (fig. 2 • 11).
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3.2 Etude statistique de la pluviométrie annuelle
des postes du secteur de SBIBA
Ce secteur comprend les postes pluviométriques suivants:
11. AIN TAGA KEF CHEGAGA.••••.••. (50471)
12. THALA S.M•••••••••••••••••••• (57678)
13. THALA T.P.H••••••••••••••••• (57680)
14. ROHIA FERME .••••.•••••••.•••• (65437)
15. SBIBA BARRAGE ••••••••••••••• (65690)
16. SBIBA VILLE ••..••••••••••••• (65700)
hbleau) - Etude statistique de.- tot.~x pluvl0.6trique. annuel.
SfATIœS
l'riq. '1' II 12 IJ ~ 1;5 16
0.001 1000 IZ.S M I69 1)0 1)2 m
O.OID lDO 182 260 2J) 166 169 17)
0.020 50 ~ 268 Cl 181 J84 189
0.050 20 "'2 286 ~ 206 2118 2~
0.100 ID ut )09 81 2)1 2)2 2IfO
0.200 , )2) ~ "2 264 26' rt6
0 •.500 2 "21 ...., W "1 )42 '58
0.800 , ')2 m 51' Il), tI46 46,
0.900 ID
'9S 6'9 6S4 "91 '1;5 ~)
0.9S0 20 649 7)1 ?~ 541 ,sI ,fi?
0.980 50 713 816 810 601 666 678
0.990 100 758 87' 871 644 7)0 ?J1
0.999 1000 889 1050 1D.59 776 ~I 93'r---
Lo1 appl1qu6e JIl1te. COODftICH PIAftSCJ' ., PEARSCI' • QII'.lII!:L CAL'l'œ
JIoyenne calcul' 4)0 469 lt64 )5) )62 J15
Com•Var5.atian 0.291 o.s o.)CS 0.29.5 0.3)6 0.)17
CoH'f1clent IJ Z.I.5 2.1) 2.20 Z.I) z.u Z.U
•
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Nous avons porté dans le tableau c.i-après, les valeurs
maxi~es, minimales et moyennes pour cbacrun des 6 postes du
secteur, ainsi quë le nombre d'annéead'observations.
L'examen des deux tableaux permet de dire:
- Les valeurs maximales obser~'3. l'ensemble des postes
du secteur de SBlBA sont inférieures à la 'Valeur de récurrence
centennale, sauf pour les postes de SBIBA, pour lesquels la valeur
maximale est supérieure à la centennale humide.
- lfIx1-. Jt1n1aa tlDyeDM _1Iœtn
N' Po.te. pluv1~trlque. anmael(_> AMUel(_) (-> .'aIIII6e.
11 AIN ~A IŒF CHECAGA 665,9· 196,3 430,2 15
12 THALA 5." . 145,9 252,1 468,5 45
13 THALA T.P.R 1Z5,O • 254~5 ~3,1 24
14 lOtIrA PE1UŒ 546,0 244,J )52.t 14
15 SBISA BARlIAGE 142,6 • 192,' 362.2 11
16 SBISA VILLE 111,9 • .111,0 )15.1 14
• AlIMe 1969-1910
L' éXaJDen du tableau 3. permet die· constater que les
valeurs 1I1n1ma1es observées. semb1eDt comprises entre les
valeurs de récurrence centennale sèche (cas de 'J.'IIALA S.M)
et les valeurs de récurrence decenna1e aêcbe.
(cf. fig 12 à 17)
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3.3 Etude statistique de la pluviométrie annuelle
des postes du secteur de KAIROUAN
Dans le secteur de KAIROAUAN, les postes étudiés
sont les suivantes
17. AIN GRASSESSIA •..••••• (60237) 22. EL ALEM OFFICE ••• (60610)
18. KAIROUAN S.M••••••••••• (63498) 23. SBIKHA NEJMA ••••• (65748)
19. KAIROUAN POMPAGE ••••••• (63499) 24. SBIKHA ESSBAT•••• (65744)
20. KUNDAR ••••••••••••••••• (63887) 25. SBIKHA VILLAGE ••• (65752)
21. EL ALEM ECOLE AGRICULTURE (60609) 26. SI Dl NAJl •••••••• (66546)
Tableau 4 - ~de statistique des totaux pluviOll'triques lIIIJUIels
STAT1CJfS Tl lB 19 20 21 22 ~ 2H 25 26
Jl'r6quence T
0.001 1000 61 82 rn 95 88 8.5 82 141 105 84
0.010 100 98 m I2J 01 I.e I2I 126 149 07 I08
0.020 50 m 126 IJ4 145 l't4 05 14) 156 151 119
0.0.50 20 Z,2 ~ 1,54 169 171 ~ TlI TlI ~ 01
0.100 IO 1.52 ~ ~ 192 lm lBI 200 192 196 155
0.200
.5 IBO 210 2J:J+ 22) 2J) 212 2)8 2Zl 2)2 lB2
O•.soo 2 lM 29J Zl9 2fT! J16 2186 J28 )0 )16 2#7
0.800 .5 ))2 400 J88 Jrn 429 )85 450 411 4)2 3J8
0.900 10 390 lt66 462 463 5l1+ 451 .530 570 510 399
0.9,50 20 lt46 .526 .5)5 526 SI.5 51-' 6c7 655 ~5 456
0.960 50 5lB .599 632 606 666 595 ?CYl 151 682 5)6
0.990 100 Sl2 652 1f1l 669 7J1 655 782 829 156 59.5
0.999 1000 150 816 'nI 872 966 858 1029 IC1+7 1010 196
Loi appliqu'e WJW:L P&AftS(J( III GALTCIf WI'lBII:L ClJJIlBZL WKBEL WKBil. GOODR1CH GALTœ GALTCIf
"CJY!IMe calcul'e 260 )10 J03 )15 )31 )(» ).51 )61 ~ 265
Coirf.variAtiOll 0.)69 0.)7'4 0.392 0.:)47 0.712 0.)62 0.)86 0.414 0.)80 0.376
CoMfic1ent IC) 2.SI 2.68 2.66 2.41 2.56 2.:t9 2.65 2.rn 2•.58 2.51
Comme pour les secteurs precé~ents, nous avons reg~ou­
pés dans le tableau ci-après, les valeurs maximaleS, mintma:-
les et moyennes ainsi que le nombre d'années observées à cha-
cune des stations.
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L'examen du tableau 4 et du tableau des valeurs extrêmes.
permet de voir que comme cela à le cas pour les secteurs prece-
dents. les valeurs maximales observées sont celles de l'année
1969-70 (dont 2 postes ayant 50 et 56 années d'observations).
Postes pluv1~trlques l1ax1.Jaum Minimum ~_ HoyeMe HombreN" aMuel (_) aMuel (1l1li) (1l1li) d'aMées
17 AIN GRASSESSIA 530.3-- 76.0 260 33
18 KAIROUAN S." 634.0* :107.9 310 56
-
19 KAIROUAN POHPAGE 703.8* 167.8 303 20
20 KUNDAR 571.6~
-
135.1 315 44
21 EL ALEH ECOLE 712,8** 133.7 337 27
22 EL ALEK OFFICE 634.8* 183.9 304 16
23 SBIKKA NEJMA 615.0 139.1 351 16
24 SB'IKKA ESSBAT 627.5 144,5 361 30
25 SBIKKA VI~E 694,4 * 127.6 -)40 50
26 SInI HAJI 516.1 *. 157.2 265 15
* aMée 1969-1970
** aMée 1958-1959
On peut noter également que les valeurs maximales de
AIN GRASSESSIA. KAIROUAN S.M. EL ALEM ECOLE et EL ALEM OFFICE.
et enfin SBIKHA VILLAGE sont de récurrence comprise entre la
cinquantennale et la centennale humide avec dans le cas de
KAIROUAN POMPAGE une valeur centennale.
Les valeurs maximales des autres postes sont comprises
entre la decennale et la cinquantennale.
Par contre les valeurs minimales sont dans la plupart
des cas de récurrence voisine ou supérieure à la centennale
sèche.
La valeur minimale de AIN GRASSESSIA est du même ordre
de grandeur que la valeur de récurrence 200 ans.
(cf. fig.18 à 27)
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3.4 Etude statistique de la pluviométrie annuelle
des postes du secteur de KASSERINE
Dans ce secteur, 12 postes pluviométriques ont été rete-
nus pour l'étude statistique des pluies annuelles:
27. AIN AMARA P.F •••••••.••••.••• (60025) 33. SBEITLA PAyA ••••••••••• (65670)
28. BC>RJ DtAMB1•••••••••••••••••• (61544 ) 34. GA"'ETU ATtACH••••••• (62825)
29. KASSERINE 1 VILLAGE •••••••••• (63560) 35. "KHANGUET ZAZIA••••••••• (63552)
30. KASSERINE FERME ECOLE •••••••• (63561) 36. 5101 BOUZID-BIR EL HAFFEY (66296)
31. KASSERINE H.E.R•••••••••••••• (63562) 37. SIOI BOUZID FEIN 18••• (66304)
32. SBElnA S.E •.•.•••••••••••••• (65658) 38. SIOI BOUZID FEIN 22••• (66308)
Le tableau S. ci-dessous donne les valeurs de différentes
récurrences.
STATlCIIS
-zr 28 29 )0 )1 )2 )) ".
"
36 71 )8
Friquence T
0.001 1000 129 7' lOS lD.5 JOB 90 Ir17 81 9Z 6) 'Z 5)
0.010 IOO 16, ros IJ4 1)) 1)6 06 I29 II7 ntt 9.5 81 8)
0.020 ,0 180 II? ~7 Jf66 M I28 1)9 1)1 ur. JD9 9J 95
0.0.50 20 'lt11 1]7 169 I68 169 "7 I57 1.54 J'O I)O DZ D,5
0.100 IO 23' 1.'6 191 190 190 166 I76 I77 151 I.51 1)1 1)4
0.200 , ~ mr. zzz Ul IZI 19't 20) dl 182 J80 1.'6 161
O,SOC 2 71Z zr.6 297 296 !96 26) rn 28z ~ 2fI8 2rt 2ZJ
0.800 , ,n ))0 402 ""1 ~1 "9 )89 )81 ))6 )110 298 )07
0.900 10 lm )86 "7) "70 "7) ..~ '69 lt46 -o.s '-01 "1 )62
0.950 20 701 449 542 ,)6 ,.,. 4ff1 "'9 '09 "72 "'9 ltOJ -15
0.960 .50 826 ,09 6)2 6:;0 6)8 ,.,1 658 '91 S64 ". "69 4~
0.990 IOO 92) .'61 701 689 710 6)' ~, 6'2 6)8 591 '19 ')5
0.999 1000 1271 7)2 ~Z 91) 'nO 8'9 IO.58 &,) 916 ?77 .. 706
Lo1 &llPl1qde Lo8.r <mllEt Las.r CALTCII Las.r Las.r CALTCII ClJMBEL 1.oI.r QJIUIEL CJJMBI!lL l1JJIIBE
Jto:yennll calcul" 402 262 )18 )16 )18 28) )Of )00 '11>7 lilS6 2)1 2)8
CoHf.Yarl&t1on 0.)86 0.375 0.311 0.)62 0.)7' 0.)79 0.)97 0.)69 0.)98 0.)92 O.m 0.)9)
eomlc1ent XJ 2•.58 2.47 2.46 2.47 1.49 2." 2.66 2.,~ 2.~ 1.66 2.68 2.70
..
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L'examen des tableaux montre une grande différence de
récurrences entre les valeurs maximales et JDinimale, d'un poste
â l'autre.
C' est ainsi que l'on peut voir que certains postes ont
des valeurs maximales observées de récurrence voisine de la cen-
tennale humide alors qu'à d'autres postes les valeurs maximales
sont de récurrences decennale ou vicennale.
Les valeurs minimales des postes de la région de Kasserine
_ Chambi - Sbeitla. ont une période de retour de 20 années.
Les postes de la région de Sidi Bouzid. ont des maximums
compris entre la vicennale:r Ja. cinquanten-.le humide • mais leurs
valeurs extrêmes sèches sont supérieures à une récurrence centennale.
(Période de retour entre 100 et 200 ans).
Dans ce secteur également les valeurs annuelles enregis-
trées en 1969-70. sont de récurrence supérieure â la centennale
humide (cf.fig. 28 à 39)
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3.5 J:.TUDE STATISTIQUE DE LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
DANS LE SECTEUR DE OUSSELTIA
Les 10 postes retenus pour cette étude sont
:59. KESRA 89 .............. (6:5664 ) 45. OUSSE LnA FORET ............ (65064)
40. KESRA FORET .•••••••••• (6:5666) 46. OUSSELTIA FAD•••••••••••••.• (65065)
41. OUED HADJAR-B4 ........ (64914) 47. OUSSELTIA-G.H .••••.•••••••.• (65066)
42. DEGOUARA ••••••••••••••• (61800) 48. OUSSElTIA FERME 5 .......... (65068)
4:5. OUSSElTIA-KSOUR MAGREN. (65059) 49. OUSSElTIA BOUJEDRA•••••••••• (65069)
44. OUSSElTIA (FERME 4) •••• (6506:5) 50. OUSSElnA FEIfo4E BERTHOlE .••• (65075)
Tableau 6 - Etude Statistique des t.otaux pluviClllléi.riquee lYII1uele.
STATICIlS
)9 40 41 42 4) ~ 4,5 46 47 46 49
.50
l"r~uencE T
0.001 000 242 I84 1,59 2.00 16,5 210 196 206 196 2IJO 200 leu
0.010 100 riZ z24 178 Z22 18J 2J4. Z20 ZJO 221 222 ~ IJ7
0.020
.50 286 141 J!l6 2)2 I91 24,5 2)1 241 2)2 2)2 2J4. ~9
0.050 20 )06 268 201 249 206 26z Z,5I Z.59 249 ~ 2:51 171
0.100 10 329 Z9,5 216 'l!J7 220 281 Zl2 Zl9 268 2156 'l!J9 I91
0.200
.5 )61 JJI 2J9 292 242 Jœ ~ J06 Z9.5 291 296 2ZO
0•.500 Z ~J 416 292 )60 m )?8 )67 Y18 J6,5 J.58 )6J 'l!J7
0.800 ,5 ,564 ,5)1 )7,5 46) )89 48J .5~ 488 472 462 466 m
0.900 10 6.50 6f:!l 4J.5 540 4,57 561 605 569 .5,51 540 S4? 4)6
0.9,50 20 7J9 680 4W 620 .529 641 696 6S4 6)4 622 619 4~
0.980 .50 861 774 .58.5 7).5 6J.5 7S4 822 Tl) 7.52 .,e.I 7)0 567
0.990 100 961 84,5 6.5.5 8)1 721 848 9?I 872 849 ~O 820 62.5
0.999 1000 IJ4J 1078 9JJ UI.5 lOB) 1218 I2BJ I2fJ7 1240 1247 II78 806
Loi Appliquée PEARSCIlV GUJo!BEL PEARSCII Y PEARSCllv PEAR5(JfY PEAR8a'v GALTCff PEARSCIf " PEARSCllv PEARSC!lV J>IWISClfV Q1MBEJ,
• .,..... oa1=l~ 47) 4)8 J17 )88 J24 40.5 418 407 J9J J87 J90 J05
CoMr •variation O.Jeu O.JOI o.)n 0.J2O O.J24 O.)te O.J)4 O.JII 0.JI9 0.J21 0.J12 0.3.50
Coefficient KJ 1.96 2.06 2.01 2.02 2.(13 2.00 2.2Z z.04 z.06 2·OJ Z.OI 2.28
Dans le tableau ci-ap:;:-ès SO!'lt portées les 'valeurs· maxima-
les, minimales annuelles ainsi que la valeur de la moyenne et le nombre
d'années d'observations.
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N· Nom du poste Haxil/lUlll Hin1DlU11 ttlyenne Nombre
-~ annuel (DIlI) annuel(lIID) (-) d'années
1
39 IŒSRA B9 1062,7 • 328,9 472,9 10
40 IŒSRA FORET 880,4 • 245,2 438,4 26
41 OUED HADJAR - B4 *705,5 199,4 313,6 11
907,8-
-
42 DEGOUARA 249,6 387,7 10
43 OUSSELTIA - KSOUR HAGREN 725,9 • 223,-3 - 324,5 15
..4 OUSSELTIA FERME 4 891,0 • 287,9 405,4 10
45 OUSSELTIA FORET 915,1 • 217,3 418,4 17
46 OUSSELTIA I.N.R.A. TIF .A.O 875,9 * 272,8 407.1 19
47 OUSSELTIA G.N •902,7 248,5 393,2 11
~ ,
*, 48 i OUSSEL.'IA FERME 5 898,8 258,9 386,7 11
t ..9 ! OUSSELTIA bOOJEDRA 8&4,6 * 257,7 390,3 i.1
11 50 1 OUSSELTIA FERME BERntOLE
*657,7 129,4 3ù4,8 24
* antée 1969-1970
Dans ce secteur, on peut constater que les maximums obser-
vées correspondent tous aux valeurs de 1969-1970, et la récurrence
est supérieure à la centennale humide (en fait la période de retour
est de l'ordre de 120 années).
En ce qui concerne les valeurs extrêmes, elles se situent,
selon les postes, entre des valeurs correspondant à des périodes
de retour de 5 à 10 ans et des valeurs supérieures à la centennale
sèche (OUSSELTIA FERME BERTHOLE).
(cf.fig.40 à 51).
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3.6 ETUDE STATISTIQUE DE LA PLUVIOMETRIE ~~ELLE
DANS LE SECTEUR DE DJEBIBINA
9 postes-ont été retenu pour l'étude statistique des pluies
annuelles de ce secteur.
Ce sont
51. DJEBIBINA 1
52. DJEBIBINA LE PERREUX
53. HENCHIR SOUAR
54. AIN ZERESS
55. DJEBEL JOUGGAR
56. DJEBEL JOUGGAR S.E
57. SAOUAF ZEGUIDANE
58. SAOUAF AIN ZAKTOUN
59. SAQUAF AGRICOLE
(61952)
(61953)
(63371)
(60559)
(41923)
(41924)
(45612)
(45606)
(45607)
Tableau 1 - Etude .taUlrl.lque de. totaux llluv1œ~trlquee annuel••
STATICliS 5r 52 5) 54 55 36 57 sa 59
rr~uence T
o.oor 1000 N 1,56 195 161 zn 'IUl m 172 102
0.010 100 136 199 xe I~ 2JJ 2J2 r12 19J IS?
0.020 50 161 'Cl 2JS 2n 'iJ+1 '11+1 186 205 179
0.050 l!O ~ 'iJ+1 m 2AA ri5 'riZ 2U ~ 216
0.100 10 189 2?? 261 l!61 ~ JII ZJ6 ~ !SI
0.200 5 ZI5 JI9 JOO JJI J59 )6J 'rio JOO ?!Tl
0.500 2 l!605 "lB 1f02 ll46 ..e2 488 J52 lt02 J96
0.800 05 )80 546 o5JJ S74 6)4 6)6 461 }ZJ sœ
0.900 10 4)1 6)1 6n 6405 7ZI 12J 5JI 592 57J
0.950 l!O 1189 110 680 101 796 796 596 6051 629
0.960 }O }}O 810 762 761 88J 880 68J 718 689
0.990 100 592 8805 818 8n ~) 9J1 ~ 7f:A ~I
0.999 1000 118 11)4 96J 9J4 III4 000 959 8905 8?8
Lo1 &ppl1qUM COOPRIQI CAI.:rac GOODRICH GOODRICH COODRICH COODRICII CALTaf COODRICH rul'n:S
Iloyenne calcul. )0) 4J9 42J 436 502 ~ YlI 416 406
CocfN •Var1&t.1on 0.J19 O.J18 O.J'iJ+ O.JII 0.J22 0.J19 0.J19 O.J" O.J17
Co~f'fic1ent KJ 2.Jl 2.28 2.)4 2.29 2.)4 2.J2 l.205 2.29 2.28
Nous avons portés dans le tableau ciàaprès. les valeurs
extrêmes (maximales et m:1,nimales observées). ainsi que la moyenne
et le nombre d'années d'observations.
...
... du poate t1uÛlllll H1n1am ~yenne Nombre. annuel (.) annuel(_) <-) d'annMa
51 nJEBIBlNA 1 S67.1.... 154.9 lO2.6 25
-
-
-
52 nJEBl~lNA LE PERREUX 686.9 232.9 439.8 13
....
. 207.6 2653 KENCHll SOUAi (EL FAllS) 751.9 423.1
54 AIN ZERESS 728,2 177.3 455.6 34
55 nJEBEL JOUGCAIl 139.0"· . 225.6 502.1 64
56 DJEBEL JOUGCAIl S.E 757.2 225.6 505.6 19
- 680.2"·57 SAOUAF ZEGUlDANE 122.5 371,1 22
-
58 SAOU'" AIN UJO'OUN 69S,7 203.9 416.2 20
59 SAOUAF AGRICOLE 671.S 2lO.S .05.7 16
... année 1931-1932
A la différence des autres secteurs. celui de DJEBIBINA.
ne fait pas appaitre de valeurs spécialement remarquables au niveau
des valeurs observées.
La récurrence des valeurs JBaX1JIales observées. est compri-
ses selon les postes. entre la récurrence vicennale et la centennale
humide. (On peut noter éaalement que dans ce secteur l'année 1969-
1970. n'est pas systélatiquement l' année la plus forte ; cela peut
@tre dans certains cas l'année 1931-1932).
Par contre les valeurs a1n1J1ales sont plus ou moins toutes
voisines de la valeur centennale sèche. (cf. fig. 52 • 59).
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4. CONCLUSIONS
L'étude statistique de 59 postes de Tunisie Centra-
le, appelle quelques remarques.
Tout d'abord, nous sommes en présence d'un échan-
tillon présentant pour tous les postes traités, une série
de 56 valeurs annuelles homogénéisées (c'est à dire observées,
contr6lées et~J étendues), ce qui présente un grand interêt
du point de vue statistique lorsqu'il s'agit" de comparer
des valeurs de différente8récurrences poste à poste ou secteur
à secteur.
Nous savons d'après LAFFORGUE (1983) que cette
série de 56 années (1925-26 à 1980-81), présente une pluvio-
sité qui peut être décomposée en quatre voire cinq~))bases.. J -
- Avant 1935-36, une phase de 10 années à pluviomé-
trie excédentaire.
- De 1935-36 A 1950-51 inclus, une phase de 16
années Atr-ês faiblè plUViosité
- De 1952-53 • 1975-76, une phase de 25 années
dont la tendance générale est excédentaire, aa18
qui est interrOlllPUe cependant par une période
de 9 années relativement sèches (entre 1960-
61 et 1968-69).
- Enfin depuis 1976-77 une série • tendance nette-
~nt déficitaire •
.Ceci prend toute son importance, lorsque l'on
est tenté d'estimer la récurrence des années observées maxi-
males ou' Jainima1es, et que l'on veut comparer les résultats
entre deux postes A l'intérieur ou non du même secteur, car
à ce moment lA, ce n'est possible qu'en considérant des pério-
des observées communes.
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Compte tenu de ces remarques, et du fait que nous
disposons de séries observées et contr6lée de longue duréee
(64 ans â Djebel JOUGGAR, 71 A THALA S.M, 52 â SIBKHA VILLAGE,
44 â KUNDAR, 55 à KAIROUAN S.M et 40 â GARAET EL ATTACH) ,
nous avons essay~: d'estimer en récurrence, les années les
plus remarquables entre 1925 et 1980.
Au niveau de la pluie maximale annuelle, il appa-
rait que la valeur la plus forte observée au cours de cette
période est celle de l'année 1969-1970, qui est voisine de
la valeur de récurrence 120 à 140 ans humide, et ceux pour
l'ensemble des secteurs à l'exception de celui de DJEBIBlNA
DJEBEL JOUGGAR.
Ensuite, on peut classer 1928-29 (période de retour
40 ans), puis les années 1931-32 et 1958-59, correspondant
à des valeurs d'ordre ~-..ncmedat~hede la vicennale humide
. .
En ce qui concerne les années sèches, il semble
que ce soit l'année 1946-47 qui soit la plus faible (valeur
voisine de la récurrence 120 ans sec) , puis les années
1950-51 (période de retour 1/35), 1980-81 (période proche
de la vicennale sèche), et 1960-61 (avec une période de retour
~"entre 10 et 20 ans).
.. ....
Il est bon de rappeler également que les valeurs
de récurrence rare, (valeurs aillénales sèche ou' humide)
ne sont données ici qu'A titre indicatif.
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